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Mrs. Marguerite B. Coe 
Bradley, Arant, Rose & White 
1500 Brown-Marx Bldg. 
Birmingham, Alabama 35203 
Ms. Catherine Binzel, Librarian 
Jefferson County Law Library 
900 County Court House 
Birmingham, Alabama 35203 
Mr. David W. Dunn, Librarian - JL..J-. 
Ms. Kathy May 
Ms. Mabel B. Fitch 
Ms. Jenene Evans ?n 1 ~ 
Cordell Hull Law Library 
Samford University 
800 Lakeshore Dr. 
Birmingham, Alabama 35203 
0)-, Ms. Margaret M. Prendergast, Librarian 
Mobile County Public Law Library 
County Court House 
Mobile, Alabama 36602 
Mr. William C. Younger, Librarian - JJ. 
Mrs. Mildred.. Coley ·~ 1 
~s. Lynn D. Boyd 
Alabama Supreme Court Library 
Judicial Bldg. 
Montgomery, Alabama 36104 
@ Ms.Linda Knight (/'-') ('f)s , So.xc.. \.._ L. \='..-,·.-.s 
( /3) 
(1'-IJ 




Montgomery County Law Library 
Room 414, County Court House 
Montgomery, Alabama 36104 
Mrs. Ann McKinney, Librarian 
Talladega County Law Library 
Court House 
Talladega, Alabama 35160 
Mr. William R. Murray, Librarian -JJ. 
Mr. David Brennan 
Mrs. Mavis Anderson 
/','{.;z o p._..-/~~ l c._.,.__'L 
Mo .... t~ . .... Q...-<l-' Alo..bo..""'"' 3<,,1o1, 
Ms. Ola Mae Hutchinson ff'\s . C ]/, 'c......-..... Dv..'{''{' \L -\t 
University of Alabama Law Library 
P.O. Box 6205 
University, Alabama 35486 
FLORIDA 
Ms. Marie Ingram, Librarian 
Manatee County Law Library 
County Court House 
Bradenton, Florida 33505 
Ms. Harriet L. French (Life) 
University of Miami 





(( .,tq}. Mr. Mario Goderich,. Librarian -J...J. cJ.lj. Mr. William J. Beintema 
/~- Mrs. Mileva Bayitch ( .2)!J Ms. Katherine C. Davis (,;J.9) Mr. Jose Condom-Otero 
°'-5 rs. Cecile R. Held 
JG _ Mrs. Harriet s. Tuch 
J '1- Mr. Pedro Mendi ve 
~r- Mrs. Clara O. Kimmons 
IJ-f - Mr. Eduardo LeRi verend 
~0- Ms. Maria Crespo 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 8087 
< Coral Gables, Florida 33124 
3,:t-. Ms. Estra Pillau, Librarian 
Broward County Law Library 
444 County Court House 
Fort Lauderdale, Florida 33301 
31- Mrs. Betty Taylor, Libr.arian -J....J. 
3'-1, Mr. David Weiss 
35 Mr. Thomas W. Nielsen 
University of Florida Law Library 
Gainesville, Florida 32601 
3l,. Ms. Linda D. Waarum, Librarian 
Duval County Law Library 
220 Duval County Court House 
Jacksonville, Florida 32202 
37-Mr. Cesar J. Armstrong 
Blackwell, Walker & Gray 
First Federal Bldg. 
Miami, Florida 33132 
38. Ms. Gail I. Fleming 
3 9- Mr. Robert B. Wallace 
Dade County Law Library 
321A County Court House 
Miami, Florida 33130 
'f-Q_ Mr. J. Lamar Woodard, Librarian 
L/1 Mr. Ronald D. Stroud 
- ..LJ-. 
l./ i J.Mdls::s:;::=-J:~i~ll~l~e,-:iit11'!"11e~L~rta@!J~Ji)~=illii1 &Hf ~Li:@&~l~l- ---fY\ ~, Jo O.."'- 'M .. 
Stetson University La w Library 
1401 S. 61st. St. 
St. Petersburg, Florida 33701 
'-I 3 Mr. Edwin M. Schroeder, Librarian _JLJ_ 
"/4'.Mrs. Nancy Kitchen 
'-/ S Mr. Brian Polley _ ()'\ ,.. s , Q_ / c,..;~~ bo"'-ov c.."'---
'1' Mr:!. 'Fi"MHiCS II!{i:et: _ ty)_5 , A.-"'- C. on,, w<>.. \\ 
~1 Florida State University Law Library 
• 
r ~ Tallahassee, Florida 323~ 




b-Mrs. Mary Agnes Thursby J._ • ) -;, · L 1 , 
e. ~ ,s o.. iv.a_ ,' b-r o..~~..21~..-,( tc:_«:s Florida Supreme Court Library K 
Supreme Court Bldg. 0 0 ""' 'I¼ ;J. , I-lo l/o... ..... d IJ1, Tallahassee, Florida 32304 T c...//o...ko... ss~~, Oc:.. . 3~~o4 
SJ. Mrs. Emily P. McL~od, Librarian 
Hillsborough County Law Library 
County Court House 
Tampa, Florida 33601 
S,- Mr. Felipe R. Pacheco 
Carlton, Fields, Ward, Emmanuel, Smith & Cutler 
610 Florida Ave., 20th Floor 
Tampa, Florida 33601 
• -3-
53 Mrs. Marguerite H. Johnson, Librarian 
Palm Beach County Law Library 
301 Court House 
West Palm Beach, Florida 33401 
AGSOGIATE MEMBER -- FLORIDA 
SJ./- Mrs. Harvey T. Reid 
2904 N. Atlantic Blvd. 
Fort Lauderdale, Florida 33308 
5 5'. Mr. William W. Guant 
William W. Guant & Sons 
502 72nd St. 
Holmes Beach, Florida 33510 
GEORGIA 
st., Col. S.M. Brumby, Librarian 
51- Ms. Carol Ramsey '-'-
5 l- Mr. Jose Rodriguez 
5 '1 Mrs. Diana Duderwicz 
~O- Mr. Peter D. Kwon 
ii Ms. Linda Richardson 
Ma J.Lh if!th Qafft~-.ill 
-L±, 
~. University of Georgia Law Library 
Athens, Georg~a 30601 
ii_ Ms. Anne H. Butler 
Alston, Miller & Gaines 
12th Floor, C & S Bank Bldg. 
Atlanta, G~e~o~r:g..;1..a_ .3..C~)...J... _______ _ 
30348 
lJ S-Ns.. B. t ;;:IL u inoo:r-M ~s m o..r 1 r...r e.. 'tt e_ Sutherland, Asbill & Brennan 
3100 First National Bank Tower 
Atlanta, Georgia 30303 
• 
~~•Mr. Adrien C. Hinze, Librarian ,~-~ 1- Mrs. Angelina H. Way ~8~ ,Y)s. ,!Je.,.._ J.lo...,.,.., /+o- l~- fY1s . fY1c..Jv,·Y..G..... {se,c k.or 
Emory Univer sity Law Library 
Atlanta, Georgia 30322 
tO- Mr. Donn L. Odom, Lilorarian 
Georgia State Library 
301 Judicial Bldg. 
Capitol Hill Station 
1, ... 
1). 
Atlanta, Georgia 30334 
Mrs. Leah F. Chanin, Librarian _ LI. 
Mrs. Jo Lynn Burge 
Mercer University Law Library 
Macon, Georgia 31207 
ASSOCIATE MEMBER -- GEORGIA 
13- The Harrison Company 
P.O. Box 4214 




Mr. Dick M. Wheat, Librarian 
Kentucky State Law Library 
Capitol 
Frankfort, Kentucky 40601 
-4-
Mr. Paul A. Willis, Librarian - ~ -
Mrs. Susan D. Csaky 
Mre. Lucille Kitatii:i.g 
Mrs. =¥i o iab MdcQaowa 
University of Kentucky Law Library 
Lexington, Kentucky 40506 
1 J' - Mrs. Pearl Von Allmen, Librarian -J..j. 
'19 - Ms. Linda Wallbaum 
• 
University of Louisville School of Law Library 
Belknap Campus · 
Louisville, Kentucky 40202 
LOUISIANA 
io Mr. Earl A. Morgan, Director - ~ -i, Ms. Kate Wallach 
~,- .. Ms. Peggy Harper 
1~- Mrs. Charlotte Melius {'f).s. C.a..no I lJ. s ...,.·,-+l 
Louisiana State University Law Library 
Baton Rouge, La. 70803 
"&'I. Mrs. Melbarose Manuel, Librarian 
Southern Univ. Law School Library 
Southern Branch Post Office 
Baton Rouge, La. 70813 
to- Mr. Clyde C. Tidwell, Librarian 
Southern University Law School 
Southern Branch Post Office 
Baton Rouge, La. 70813 
B1- Ms. Corinne Bass(life) 
1445 Philip St. 
New Orleans, La. 70130 
15~- Ms. Harriet M. Lemann 
Law Library of Louisiana 
Louisiana Supreme Court Bldg. 
Civic Center 
New Orleans, La. 70112 
90 Ms. Caroline C. Heriot, Librarian 
qi-Mrs. Connie B. King 
Loyola University Law Library 
6363 St. Charles Ave. 
New Orleans, La. 70118 
. 
Ltbrary 
,~ .. Mrs. Inez Rodriguez, Librarian -~ 
13-- .Mrs. Kathleen B. Hughes 
1¥- Mrs. Barbara C. Matthews q,s-- Mc bo...v; c/ C0 .,,._b~ 
Tulane Univ. School of Law Library 
New Orleans, La. 70118 
'f /p _ Mrs. Madge Tomeny (Life) 
2630 Gladioius St. 
New Orleans, La. 
f lo - fYl.s . S v-.sc,._\;\.. Yq__tq__-rs o"'-.. 
'? s- .;i, la.,:....,,_ c.. ..- R \IC 





Mr. Max G. Dodson, Librarian 
Library Council 
U.S. Court of Appeals 
5th Circuit Library 
Room 415, 400 Royal St. 
New Orleans, La. 70130 
MISSISSIPPI 
-5-
Mrs. Penelope Carr Hutcherson, Librarian 
Mississippi State Law Library 
P.O. Box 1040 
Jackson, Mississippi 39205 
Mr. Kenneth Evans, Librarian 
Mrs. Helen B. Crawford 
University of Mississippi Law Library 
University, Mississippi 38677 
ASSOCIATE MEMBER -- MISSISSIPPI 
12,.'t\ 
Dr. Servando L. Men~ez 





/OJ_ Ms. Rebecca s. Ballentine, Librarian 
University of North Carolina Institute of 
Government Library 
Chapel Mill, North Carolina 27514 
/b 3 - Ms. Mary W. Oliver, Librarian -J..J. 
ttJ'/- Ms. KathleenCheape 
I a G - Ms • Ann Fortenberry 
I IJ/,, - Ms. Claire Pratt 
/01- Ms. Patricia Wall 
University of North Carolina Law Library 
Chapel Hill, North Carolina 27514 
fD'i- Mrs. Elizabeth F. Ledford, Librarian 
Charlotte Law Library 
Law Building 
730 E. Trade St. 
Charlotte, North Carolina 28202 
(0~. Ms. M~deline Copeland (Life} 
1018 Monmouth Ave. 
Durham, N.C. 27701 
///• Mr. Igor Ka~ass, Ltbrarian - JJ. 
11~-Ms. Mary Katherine Gamewell 
/13 Mr. Gene Tei tlebaum 
//'/- Ms. Donna Jean .*l@ll~rcn lhc/Aor~ 
/It"- Mr. Frederic C. Pearson 
///-- Ms. Doris Bieber . 
.H!l!'s t P@t:t~t ea1R Nu~ 111- M.s . f:/c:..iV\.Q. 
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
I/ f. Mrs. Anne McKay Duncei.n, Librarian 
···-
North Carolina Central University Law Library . 
Durham, North Carolina 27707 
--6-
NORTH CAROLINA CONT. 
11'9 , _ ,. l ~ Mr. Raymond M. Taylor, Librarian - ..Jk.J. , , · l 
/.2.i - Ms. Alice C. Reaves /2.3 .. frts. }<c,_....- ~v-. S()...-v c.....-, /J.'/ .. f>ls. fr)~l"'-"'- 1 <?... So...~ 
North Carolin~ Supreme Court Lib~ary 
P.O. Box 1841 
Raleigh, North Carolina 27601 
~ Rtert~. Fairbank 
P.O Box I'841 
Ral ·gh~ Noi'th Carolina 27602 
/ ;_5" Mrs. Sallie Howard, Librarian 
Wake Forest University Law Library 
P.O. Box 7206 
Reynolds Station 
Winston-Salem, North Carolina 27109 
PUERTO RICO 
bl!!'&02 F]lnl is tJie-'tlS, Librarian ff\" , Cc,--TJ.,fy., 1:)_,vt.~ o... Do-.v ,·.s 
Mrs. Carmen T. Sierra /,¥1- {Yls; . L .... ~ Mc..T,c... 1 · to...V\z"'-"'- 0 
Inter ~.iyierican University of Puerto Rico Law Library 
San Juan Area 
P.O. Box 1293 
Hato R~y, Puerto Rico 00919 
/~f0 - Mr. Jose Coutin, Librarian Ji 1- Mr. Gregorio Megill 
Catholic University of Puerto Rico College of Law 
Library 
Ponce, Puerto Rico 00731 
/30- Mr. R. Max Pershe, Librarian 
I 8/- Ms. Altagracia Miranda , 
/ 3.2- Mrs. Vilma Rivera Davis 
/ 33- Mrs. Josefina de Leon de Casanas 
/ 3 '/· Mrs. Dalia de Aguirre 
University of Puerto Rico Law Library 
Rio Piedras Campus 
P.O. B9x L 
Rio Piedras, Puerto Rico 00931 
/36-_ Mr. Manuel Torres Tapia 
Redidencial Orquideas 
Edif.' c-1 Apartamiento 1001 
Rio Piedras,Puerto Rico 11903 
/'?) -Mrs. Odila Davis, Librarian 
Supreme Court Library 
P.O. Box 2392 
San Juan, Puerto Rico 00902 
/37- Mr. Antonio Nadal, Librarian 
Office of Criminal Justice 
P.O. Box 192 
San Juan, ' Puerto Rico 00902 
/ 38- Ms. Naiz-Gonzalez, Pilar 
....0'ffice of the Attorney 
~ Fo,rtaleza 50 
San Juan, Puerto Rico 
SOUTH CAROLINA 




Columbia, South Carolina 29201 
-SOUTH CAROLINA CONT. 
/'fO_ Ms. Katherine B. Day (Life) 
3210 Duncan St. 
-7-
Columbia, South Carolina 29205 
/~/ Ms. Estellene P. Walker, Librarian 
South Carolina State Library 
1500 Senate St. 
Columbia, South Carolina 29201 
( .2 .M C 'b . [\ \ 
" rs. T. . Brown , Li rarian -~. 
I ,3.., Ms. Frances H. Smith 
Supreme Court Library 
P.O. Box 11358 
Columbia, South Carolina 29201 
l'-1</- Mr. Jon S. Schultz, Librarian -Ll . 
/'If"- Mrs. Rosa Jen 
It./, .. Ms. Robin Mills 
Universtiy of South Carolina Law Library 
1515 Green St. 
Columbia, South Carolina 29208 
TENNESSEE 
/<f7. Mrs. Mary Frances Cox, Librarian 
TVA Law Library 
315 New Sprankle Bldg. 
Union Avenue 
Knoxville, Tennessee 37902 
l'-/f.Mr. Richard H. Surles< .. A!r ., Librarian -..LJ. 
-
M!!'II a ~eftl.illj C H. Cheong~~. ~o,C:'1.. SJ...o...r'. .,..o '""· ' r . tJ: I, ,·o,._..,.._ .J.,__-u 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 W. Cumberland Ave. 
Knoxville, Tennessee 37916 
(5'1-Mrs. Mary Sue Boushe, Librarian 
Memphis and Shelby Counties Bar Assn. Lib. 
Court House 
Memphis, Tennesseef3~ 
IS-'- Mr. W. Walton Garrett -U 
IS'8 Ms. Minnie S. Ripy 
l'S'f- Ms. Sara T. Cole 
/SS: 
Memphis State Univ. Law Library 
Memphis, Tennessee 38111 
_s. Katheryn Culbertson 
State Library 
Tennessee State Library and 
Nashville, Tennessee 37219 
Archives 
Mrs. Mary Polk Green, Librarian - L_j.._ 
Mr. George Alvis Winstead 
Mr. Peter J. Garland 
Vanderbilt Univ. Law Library 
Nashville, Tennessee 37203 
ASSOCIATE MEMBER --TENNESSEE 
f(i, Mr. Edwin S. Gleaves, Director 
Peabody Library School 
George Peabody College for Teachers 
Nashville, Tennessee 37203 
VIRGINIA 
22306 
Mr.~~~P~Ic Ct. #203 
_ Al~a~~~Va. 22306 
/l,1- ~~. Rebecca Notz (Life) . 
Washington House Apt. 200 
5100 Fillmore Ave. 





/~~- Ms. Frances Farmer, Librarian - W. 
1, 3- Mr. Bardie C. Wolfe, Jr. · 
It_'/- Ms. Hazel Key . 
-
. . 
/i..lS', Mrs. Margaret Patterson 
/ Ip~ , Mr. Henry Wingate I. Q l1'1\ 
,~;- Ms. A1:me Must<;1in . . tt,i -IY)-.--. R0 1Cl.'"fc..k~rt~r('f)~. So.....-o..'k tnc.-.~"'" u..ff\s. kjku-;\'\~ Univ. of V1.rg1.n1.a Law Library \'ic.o-.~cl 
Mr 
Clark Hall 
Charlottesville, Va. 22901 
Fa 
rup Nehra 
ew Dr. #6 
h, Va. 22041 
1
1
11 Mr. Peyton R. Neal, Jr., Librarian _ ~. 
1, Ms. Sara K. Wiant 
IV- Ms. Jean Eisenhauer 
/1'1.- Mrs. Nancy McGown 
J7,f- Mrs. Frances D. Kinnear 
Washington and Lee Univ. Law Library 
Lexington, Va. 24450 
Office Lib. 
/ 77 ... Ms. Margaret L. Davis, Librarian 
U.S. Court of Appeals, 4th 
111-
Circuit Library 
Room 424, U.S. Courthouse 
10th & Main-Streets 
Richmond, Va. 23219 
~. 
•· Beverley E. Butler 
Hunton, Williams, Gay & Gibson 
70 E. Main St., P.O. Box 1535 
Richmond, Va. 23212 
llGt- Mr. Jack S. Shackleton, Librarian 
Univ. of Richmond Law School Library 
University of Richmond, Va. 23173 
Ii Mrs. Anna B. Johnson, Librarian 
College of William and Mary Law Library 
Williamsburg, Va. 23185 
Towers 
--9-
ASSOCIATE MEMBER -- VIRGINIA CONT. 
/ E /._ The Michie Company 
P.O. Box 57 
Charlottesville, Va. 22902 
~ 
WEST VIRGINIA 
/'83-Mr. William Ernest Johnson, Librarian JB'f- Ms. Angela M. Demer le 
West Virginia University Law Library 
Morgantown, West Virginia 26506 
/ is:fYts v,·..,,,c.....V\,.. ~o......,.._ Jb~I\ 
G 4..o..--112... Tow,"- L"'".'""--..--~,t~ L~ L"t b <"G..'<'J., 
bOO (\)e.w .Te..: S"<r Qv<t, I rJ.W. 
W ..._,;J.,_~d+.,"'--
1 
'C:>, Q. :}ooo l 
-
/f'l--fYls. J"0-"'e.+ 6"\\,.'"'d 
st:1""- o~ W. 0·,;~'"' c... L ... ..1 L. b..-o.'J_ 
Roo""- E- 3.0.o 
C..a..p; to I 13 Id 1 
c.. ~o.\- \1t_s; t-o--- 0~r+ v.~~1 ..... ,c,..__, 
I ,;i_fio::,-
